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PLATE I. - Photograph showing cabinet and arrangement 
of apparatus used in controlling temperature 
and relative humidities during the inves-
tigation. 
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PLATE II.- Photograph of the battery j ars used in 
confining grasshoppers while in the 
greenhouse . 
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PLATE III - Top view of humidifier with cover removed. 
Th is humidifier was used in obtaining the 
relative humidities -used in our cabinet 
experiments. 
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